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साहित्य की हिधाओं की पड़ताल और उनमें कहिता की जगि, उसके सिरूप 
और हिष्यिसततु आहि को लेकर भारती्य 
और पाश्ात्य साहित्य जगत में प्ययापत 
हिमर्श मौजूि िैं। अपने सनिभ्श में ्यि सभी 
हिमर्श अत्यनत प्ासंहगक भी िैं। इस हिष्य 
पर इतना कुछ हलखा जा ्तुका िै हक कुछ 
भी किना अब तक किे गए को िोिराना मात्र 
िोगा। िालाँहक सकूली हरक्ा के आरह्भक िषषों 
में भाषा हरक्ण के एक उपकरण के रूप 
में और कालानतर में एक साहित्यक हिधा के 
रूप में कहिता के रैहक्क उदिेश्यों और लक््यों 
पर अभी भी और बितुत बात्ीत की ज़रूरत िै। 
कहिता की इस जगि, उसे समझने के नज़हरए, 
उसे उप्योग में ला्ये जाने के तौर तरीकों 
के सनिभ्श में सकूली हरक्क को मिि 
हमल सके, ऐसा साहित्य बितुत ज़्यािा उपलबध 
निीं िै।
िम अपने अनतुभि से ्यि जानते िैं हक 
ब्पन में सतुनाई जाने िाली लोरी, छोटी-छोटी 
कहिताओं और बालगीतों के रूप में कहिता का 
िमारे जीिन में प्िेर औप्ाहरक सकूली हरक्ा 
के रतुरू िोने से बितुत पिले िो ्तुका िोता िै। 
सकूल में औप्ाहरक भाषा हरक्ण रतुरू करने 
के भी पिले से कहिता अपना काम करना रतुरू 
कर िेती िै। आरह्भक कक्ाओं में कहिता ्या 
बालगीत का उप्योग कुछ िि तक कहिता के 
आननि के हलए िोता िै लेहकन बितुत जलिी िी 
सकूली व्यिस्ा कहिता के आसिाि को हिकहसत 
करने की बजाए उसका अ््श बताने और सीहमत 
सनिभ्श में व्याख्या करने पर अत्यहधक जोर 
िेने लगती िै। आरह्भक कक्ाओं में कहिता के 
उप्योग की एक बानगी कहि प्भात अपने एक 
लेख में िेते िैं—
‘हरक्क नीरस ढंग से कहिता को पढ़ डालते 
िैं और उसका अ््श समझाने लगते िैं। िे हकताब 
खोलकर और बच्ों से हकताब खतुलिाकर 
पढ़ते िैं, ‘‘बैठ डाल पर ह्हड़्या रानी, ्ू–ं्ूं, 
्ीं–्ीं गाती िैं।" अब इसका अ््श करते िैं 
गो्या इस पंह्त का इसके अलािा भी कोई 
प्सततुत लेख भाषा हरक्ण में कहिता की ज़गि, उसे समझने के नज़हरए, कहिता को उप्योग में 
लाए जाने के तौर तरीकों के सनिभ्श में सकूली हरक्क को मिि हमल सके इस हिरा में एक 
प््यास िै। लेख, कहिता ््या िै, आरह्भक कक्ाओं में भाषा हरक्ण के ््या उदिेश्य िैं ि इनमें 
कहिता हरक्ण की ््या जगि िै और भाषा हरक्ण में हिहभन्न सतरों पर कहिता का इसतेमाल 
हकस तरि िो सकता िै इन सभी के सनिभ्श में हिसतार से ््या करता िै। लेख बताता िै हक 
प्ा्हमक और माध्यहमक कक्ाओं में कहिता हरक्ण िोता िै, लेहकन बच्े ्यि एिसास निीं 
कर पाते हक कहिता िै ््या? ््योंहक हरक्कों का ्यिी मानना िोता िै हक भाषा तो बच्े तभी 
सीखेंगे जब उनिें मात्राओं और अक्रों का ज्ान िोगा और माध्यहमक कक्ाओं में ज़ोर िोता िै 
कहिता की व्याख्या पर। िेि्यानी ने अपनी बात को ठोस रूप से रखने के हलए कहिताओं की 
िी मिि ली िै हजससे लेख में किी गई बातों के हनहिता््श समझने में मिि हमलती िै। सं.
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अ््श िो।1 औप्ाहरक हरक्ा व्यिस्ा में कहिता 
को सामान्यतः हजस तरि बरता जाता िै उस 
हसलहसले में अमरीकी कहि हबली कॉहलंस की 
्यि कहिता बितुत मतुफीि जान पड़ती ि—ै
मैंने उनसे किा एक कहिता को उठा कर रोरनी 
की ओर इस तरि िेखो 
जैसे हकसी रंगीन सलाइड को िेखते िो 
्या इसके गतुंजार को कान लगा कर सतुनो 
मैंने किा एक ्ूिे को कहिता के बी् छोड़ िो 
और उसे बािर का रासता तलारते ितुए िेखो 
्या कहिता के कमरे में जाओ और 
लाईट का बटन िबाने के हलए उसकी िीिारों 
को टटोलो 
मैं ्ािता ्ा हक िे कहिता की सति पर 
सकीइंग करते ितुए गतुजरें और 
तट पर खड़े लेखक का िा् हिला कर 
अहभिािन करें 
लेहकन िे तो बस ्यि ्ािते िैं हक 
कहिता को कुससी पर हबठाएँ और रससे से 
बाँधकर 
उसे तब तक प्ताहड़त करें 
जब तक िि अपना गतुनाि कुबूल न ले 
िे एक पाइप से उसे पीटते ्ले जाते िैं 
ताहक िि बता िे हक आहखर िि किना ््या 
्ािती िै 2
सकूली जीिन की आरह्भक कक्ाओं में कहिता, 
उस पर प्शनोत्तर और कहिता की सनिभ्श सहित 
व्याख्या पर ज़ोर इस किर बढ़ता ्ला जाता िै 
हक कहिता को पढ़ने का अनतुभि, उससे खतुलने 
िाली छहि्याँ, उसे पढ़ने के िौरान ति्ा पर िो 
सकने िाला सफुरण उस कक्ा के पूरे अनतुभि 
से गा्यब रिता िै। इन कक्ाओं में कहिता को 
पढ़ना और इहतिास ्या रसा्यनरासत्र के हकसी 
पाठ को पढ़ना हभन्न ऊजया ्या िातािरण का 
सं्ार निीं करता। जब तक कहिता की कक्ा 
का अनतुभि अपने पहरिेर को िेखने की अलग 
नज़र  हिकहसत निीं करता जीिन में कहिता 
की उप्योहगता पर प्शन उठते रिेंगे और साहित्य 
को उच्तर अध्य्यन के हलए ्तुनना छात्रों के 
हलए अपनी पसनि की बजाए अहनतम ररण्य 
बनता रिेगा। 
िरअसल कहिता पढ़ना, सतुनना और समझना 
एक खास तरि की संिेिनरीलता की माँग 
करता िै। कहिता अपनी हिष्यिसततु और हिन्यास 
में एकांगी निीं िोती और उसके आसिाि के 
हलए उसके सा् सम्य हबताने, उसे मिसूस 
करने, उसे जीने की ज़रूरत िोती िै। जब 
तक पाठक और कहिता के बी् ्यि तािात््य 
निीं बनता कहिता का राहबिक अ््श तो पा 
हल्या जा सकता िै लेहकन कहिता के मम्श से 
पाठक अछूता रि जाता िै। इस हसलहसले में 
कुंिर नारा्यण की ‘बाहक कहिता‘ को िी लें, 
िे हलखते िैं—
पत्तों पर पानी हगरने का अ््श पानी पर पत्ते 
हगरने के अ््श से हभन्न िै। 
जीिन को पूरी तरि पाने
और पूरी तरि िे जाने के बी्
एक पूरा मृत्यतु ह्ह्न िै 
बाहक कहिता 
रबिों से निीं हलखी जाती 
पूरे अहसतति को खीं् कर एक हिराम की तरि 
किीं भी छोड़ िी जाती िै 3
इस कहिता में प््यतु्त प्त्येक रूपक अपने 
आप में अनेक अ्षों को उद्ाहटत करता िै। 
जैसे ‘पानी पर पत्ते हगरने‘ की बात िो ्या ‘पत्तों 
पर पानी‘ िोनों िी रूपक परसपर िो अलग बात 
तो किते िी िैं, िोनों में से कोई एक भी हसफ्श  
एक तरि उद्ाहटत निीं िोता। बहलक प्त्येक 
रूपक कहि के द्ारा कहलपत एक अ््श से परे 
प्त्येक पाठक के हलए एक नए रूपक की तरि 
भी उद्ाहटत िोता िै। प्त्येक पाठक का पानी 
और पत्तों के सा् स्बनध इस रूपक को उस 
पाठक के हलए खोलता िै। इसहलए ्यि बितुत 
मितिपूण्श िै हक िम इस बात को समझें हक 
‘कहिता रबिों से निीं हलखी जाती, पूरे अहसतति 
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को खीं्कर एक हिराम की तरि किीं भी छोड़ 
िी जाती िै...' ्यिाँ रबिों से निीं हलखे जाने 
की बात कि कर आहखर कहि कहिता के हकस 
तति की ओर  ध्यान हिलाना ्ािता िै? ््या 
भाषा में कुछ भी किा जाना रबिों के हबना संभि 
िै? ्यहि रबिों से कहिता निीं हलखी जाती तो 
रबि और अ््श के सा् कहिता का ्यि स्बनध 
हकस तरि का िै? जबहक ििी कहि एक अन्य 
कहिता में किता िै ‘कोई ्ािे भी तो रोक 
निीं सकता— 'भाषा में उसका ब्यान‘। िम पूछ 
सकते िैं हक ्यहि कहिता ‘रबिों में निीं हलखी 
जाती‘ तो ‘भाषा में उसका ब्यान‘ से कहि का 
आर्य ््या िै? इस कहिता को भी पूरा पढ़ 
लें—
कहिता ि्तव्य निीं गिाि िै 
कभी िमारे सामने 
कभी िमसे पिले 
कभी िमारे बाि 
कोई ्ािे भी तो रोक निीं सकता 
भाषा में उसका ब्यान 
हजसका पूरा मतलब िै स्ाई
हजसकी पूरी कोहरर िै बेितर इनसान
उसे कोई िड़बड़ी निीं
हक िि इशतिारों की तरि ह्पके 
जतुलूसों की तरि हनकले 
नारों की तरि लगे 
और ्तुनािों की तरि जीते 
िि आिमी की भाषा में 
किीं हकसी तरि हजनिा रिे, बस 4
्यि आिमी की भाषा में हकसी तरि हजनिा 
रिने की कामना िै। आहखर कहिता ऐसा ््या 
करती िै हक कहि कहिता के हलए इस तरि 
ितुआ माँगने की ज़रूरत मिसूस करता िै। इस 
भौहतक जीिन को जीने के हलए अपनी सीधी 
ज़रूरत कहिता मिसूस निीं कराती और इस 
बात का अिसास अहधकांर कहि रखते िैं, हफर 
भी कोई तो िज़ि िै हक िे कहिता र्ते िैं। 
कहि राजेर जोरी अपनी डा्यरी ‘एक कहि 
की नोटबतुक‘ में ‘कहिता और कुससी‘ रीष्शक के 
अंतग्शत किते िैं, ‘‘कहिता कोई हफहनशड प्ोड्ट 
निीं िै। िि एक प्हरि्या िै। इसहलए कहि और 
पाठक के बी् का स्बनध भी एक सतत स्बनध 
िै। कुससी बनाने के बाि उसे खरीि लेने िाले 
और उसे बनाने िाले के बी् हजस तरि स्बनध 
समापत िो जाता िै, कहि और पाठक के बी् 
ऐसा निीं िोता।5‘‘ 
कहिता को समझने की इस कोहरर में 
िमने अहधकांरतः ्यि पा्या हक कहिता की 
इस ज़रूरत को साहित्य ्या कला मात्र की 
ज़रूरत से अलग करके िेख पाना असंभि की 
िि तक कहठन िै। अपनी पतुसतक ‘कला की 
ज़रूरत‘ की रतुरुआत अंसट्श हफररज्यां कॉ्तो 
की इस आकष्शक हिरोधाभासी सूह्त से करते 
िैं— ‘‘कहिता के हबना काम निीं ्ल सकता, 
लेहकन मैं ्यि निीं बता सकता हक उसका 
काम ््या िै।6‘‘ हजस हकसी ने भी कला की इस 
जरूरत को पि्ानने की कोहरर की िि अपने 
पूि्शितसी र्नाकारों और कलाकारों के पास ग्या। 
हफरर, ह्त्रकार मोंहरि्या को उद्ृत करते िैं, जो 
्यि किते िैं हक ्य्ा््श उत्तरोत्तर कलाकृहत की 
जगि लेता जाएगा, ््योंहक कलाकृहत सारतः 
उस सनततुलन की स्ानापन्न िै, जो आजकल 
्य्ा््श में निीं पा्या जाता।7 हफरर इस पर 
प्शन खड़े करते िैं—‘‘््या कला िासति में एक 
स्ानापन्न से अहधक कुछ निीं? ््या िि मनतुष्य 
और बाह्य जगत के बी् एक गिनतर स्बनध 
को भी अहभव्यह्त निीं िेती? ््या स्मतु् 
कला जो काम करती िै, उसका सार हकसी 
फामू्शले में प्सततुत हक्या जा सकता िै? ््या उसे 
बितुत-सी और हिहभन्न प्कार की ज़रूरतें पूरी 
निीं करनी पड़तीं? और ्यहि कला के उदगमों 
पर हि्ार करते ितुए िम उसके मूल काम को 
जान भी लें, तो ््या िि काम भी समाज के 
बिलने के सा्-सा् बिल निीं ग्या िै? ््या 
उसके नए काम अहसतति में निीं आ गए िैं?7‘‘ 
उनका अपना हिशिास ्यि िै हक ‘‘कला की 
ज़रूरत िमेरा रिी िै, आज भी िै और आगे 
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भी रिेगी।8‘‘ ितुहिधा ्यि िै हक इस ज़रूरत 
को हकतनी भी हरदित से मिसूस हक्या जाए, 
्यि पकड़ में निीं आती। इसे तरि–तरि की 
ज़रूरत के रूप में समझना िोता िै और हफर 
भी एक िी कलाकृहत सब पाठकों ्या िर्शकों 
को एक–सा आसिाि ्या संततुहषट निीं िेती। ्यिाँ 
तक हक प्त्येक र्नाकार एक जैसी ज़रूरत से 
प्ेहरत िो कर हकसी र्ना में संलगन निीं िोता। 
हफरर इसे पकड़ने की कोहरर में आगे किते 
िैं ‘‘सामाहजक हिकास की हिहरषट अिस्ा 
के अनतुसार हकसी खास सम्य में कला के िो 
ततिों में से कोई एक तति प्मतुखता प्ापत कर 
लेता िै— कभी जाितुई सांकेहतकता, तो कभी 
ताहक्श कता और प्बोधकता। कभी सिपन जैसी 
सिज अनतुभूहत तो कभी बोध को तीव्र बनाने की 
इचछा। लेहकन कला सतुलाए ्ािे जगाए, ्ीजों 
पर पिया डाले ्ािे रोरनी डाले, िि ्य्ा््श 
का ऐसा िण्शन किाहप निीं िोती जैसे रोग का 
हनिान मात्र िो। उसका काम तो िमेरा स्पूण्श 
मनतुष्य को प्भाहित करना िोता िै, ‘मैं‘ का अन्य 
लोगों के जीिन से तािात््य स्ाहपत करने में 
सम््श बनाना िोता िै।9‘‘ 
भाषा विक्षण के उद्रेशष्य औि कविता विक्षण 
भाषा की कक्ा में हिहभन्न सतरों पर कहिता के 
इसतेमाल पर ््या से पिले संक्ेप में इस बात 
को समझना बितुत ज़रूरी िै हक भाषा हरक्ण 
के उदिेश्य को िम कैसे समझते िैं। राषट्ी्य 
पाठ्य््यया की रूपरेखा 2005 से स्बहनधत 
‘भारती्य भाषाओं का हरक्ण‘ आधार पत्र में 
भाषा हरक्ण के उदिेश्य त्य करने के आधारों 
पर किा ग्या िै, ‘‘्ूँहक बच्े अचछी खासी 
हिकहसत भाहषक व्यिस्ा के सा् िी सकूल 
आते िैं, इसहलए इसे ध्यान में रखते ितुए िी 
सकूली पाठ्य््यया में भाषा हरक्ण के उदिेश्य 
त्य हकए जाने ्ाहिए। सबसे मित्िपूण्श लक््य 
बच्े को इस प्कार से साक्र बनाना िै हक 
बच्ा समझने के सा् पढ़ने ि हलखने की 
क्मता िाहसल कर सके।10‘‘
भाषा की कक्ा के ्य्ा््श के बारे में आधार 
पत्र साफ रबिों में किता िै हक ‘‘भाषा की 
कक्ाएँ अभी भी बोहर्यत भरी ि उबाऊ बनी ितुई 
िैं और व्यििारिािी ढाँ्े का िी अनतुसरण कर 
रिी िैं। िे भाषाएँ हजनसे बच्ा पहरह्त िोता 
िै ्यानी हजनके सा् सकूल में प्िेर करता िै 
उनमें हिरेष प्गहत निीं कर पाता...।11 ‘‘ ज़ाहिर 
िै हक आधार पत्र ्यि अपेक्ा करता िै हक भाषा 
की कक्ा में बच्ों को लक््य भाषा हसखाने के 
सा् िी सा् उन भाषाओं में भी उनके कौरलों 
का हिकास िो जो िे ्र से सीख कर आते िैं। 
भाषाई कौरलों का हिकास मिज सतुनने, बोलने, 
पढ़ने, हलखने के सीहमत िा्यरे में निीं िेखा 
जा सकता। बहलक आधार पत्र का ्यि मानना 
िै हक इस नज़हरए ने भाषा हरक्ण का नतुकसान 
िी हक्या िै। आधार पत्र भाषा िक्ता के मामले 
में ज़्यािा समग्रतािािी दृहषटकोण अपनाने की 
िकालत करता िै। 
सिाभाहिक तौर पर ्यि पूछा जा सकता िै 
हक जब बच्े हिकहसत भाषाई क्मता के सा् 
सकूल आते िैं, तो सकूल में उनिें भाषा हसखाने 
का औह्त्य और आिश्यकता ््या रि जाती 
िै? हरक्कों के सा् भाषा पर का्य्शरालाओं में 
अहधकांर हरक्क ्यि मानते िैं हक बच्े बोलना 
और सतुनना ्र से सीख कर आते िैं, सकूल में 
िे मिज पढ़ना और हलखना सीखते िैं। िे ्यि 
भी मानते िैं हक पढ़ना और हलखना सीखने के 
हलए जरूरी िै हक बच्ों को िण्श ज्ान करिा्या 
जाए। िण्श से रबि और रबि से िा््य त्ा 
व्याकरण के हन्यम जानने की प्हरि्या में बच्े 
भाषा सीख जाते िैं। जबहक भाषा की प्कृहत और 
सीखने के हसद्ानत िोनों इस बात को प्माहणत 
करते िैं हक भाषा सीखने की प्हरि्या मूलतः 
अपने आसपास की ितुहन्या को अ््श िेने की 
प्हरि्या िै। सीखने के हसद्ानत इस बात को भी 
प्माहणत करते िैं हक आरह्भक कक्ाओं में बच्ों 
में अमूत्शन की क्मता का हिकास निीं ितुआ िोता 
िै और िे मूत्श उिािरणों की सिा्यता से अमूत्श 
अिधारणाओं को समझते िैं। इस सनिभ्श में भाषा 
सीखने की प्हरि्या को िेखें तो ्यि समझना 
बितुत मितिपूण्श िै हक िण्श हकसी भी भाषा की 
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न्यूनतम इकाई तो िैं लेहकन िि सा््शक ्या मूत्श 
इकाई निीं िै। भाषा की न्यूनतम मूत्श इकाई 
रबि िैं और रबिों के भी अ््श, सनिभ्श के सा् 
हभन्न-हभन्न िो सकते िैं। इस हलिाज़ से भाषा 
सीखने के हलए ्यि बितुत ज़रूरी िै हक बच्ों 
को भाषा के हिहिध प्कार के उप्योग करने के 
अिसर हिए जाएँ। ्यि सभी अिसर अ््शपूण्श 
उप्योग के अिसर िों। कहिता-किानी आरह्भक 
कक्ाओं में बच्ों को भाषा के इसतेमाल के 
सा््शक अिसर उपलबध कराती िैं। किानी जिाँ 
बच्ों को हकसी ्टनारिम को व्यिहस्त ढंग 
से सतुनने, समझने और किने के अिसर प्िान 
करती िै ििीं कहिता उनिें भाषा के कलपनारील 
और र्नातमक उप्योग के अहधकतम अिसर 
उपलबध कराती िै। आरह्भक कक्ाओं में जब 
बच्ों को भाषा सीखने का समग्र, सनिभ्शपूण्श 
पहरिेर हमलता िै तो िे आगे की कक्ाओं में 
भाषा और साहित्य िी निीं हिहभन्न हिष्यों के 
भी बेितर पाठक बन पाते िैं। ्यि बेितर पाठक 
हकसी भी पठन सामग्री से गतुजरते ितुए उसमें 
हनहित हि्ार को अपने अनतुभि के सनिभ्श में 
जाँ् और परख पाता िै, उस पर सिाल उठा 
पाता िै, उससे सनिभ्श ग्रिण करते ितुए अन्य 
सनिभषों से जानकारी एकहत्रत करने और उसके 
सा् अनतःहरि्या करने की हिरा में प्ेहरत िोता 
िै। भाषा की आगे की कक्ाओं में भी ्यि छात्र 
हिहभन्न हिधाओं, हिहभन्न र्नाकारों और उनके 
हिहभन्न सनिभषों के सा् अहधक स्न हरि्या के 
हलए तै्यार िोता िै। 
भाषा की कक्षा में कविता 
सकूली हरक्ा में सामान्यत: कहिता का िो 
तरि का इसतेमाल िेखा जा सकता ि—ै
पिला, आरह्भक कक्ाओं में मािौल हनमयाण, 
रो्कता आहि के हलए गीत और कहिता 
का उप्योग। ्यि िि सम्य िै, जब हरक्क 
सि्यं भी िाि-भाि के सा् बच्ों को ल्य 
में कहिता सतुनाते िैं और बच्ों से उसका 
िोिरान करिाते िैं। गीत-कहिता, किानी 
और बात्ीत का इसतेमाल इसी तरि के 
उदिेश्यों के सा् करने के िौरान हरक्क के 
मन में इस बात को लेकर कोई संर्य निीं 
िोता हक पढ़ना और हलखना हसखाने के 
हलए तो िण्श पि्ान और रबि त्ा िा््य 
हनमयाण की पर्परागत हिहध्याँ िी कारगर 
िोती िैं। िे ्यि मानते िैं हक जब तक बच्ा 
िणषों को पि्ानना रतुरू निीं करता तब तक 
उससे गीत-कहिता पढ़ने और समझने की अपेक्ा 
बेमानी िै। ्यिी िि सम्य भी िै जब भाषा 
की कक्ा में कहिता, सीखने के िबाि से 
मतु्त रिती िै, लेहकन इस िौरान िि सीखने 
के िबाि से इस किर मतु्त िोती िै हक 
सि्यं बच्ों को भी बितुत जलिी ्यि अिसास 
िोने लगता िै हक िासतहिक पढ़ाई–हलखाई 
तो ििी िै जो अध्यापक बोड्श की सिा्यता 
से उनिें कराते िैं। इसहलए बाि के सालों 
में कक्ा के कुछ िोनिार बच्े प्ातःकालीन 
सभा, सकूल के िाहष्शकोतसि, बाल सभा आहि 
में सतुनाए जाने िाले ितुनर के रूप में कहिता 
का इसतेमाल करते िैं लेहकन अहधकांर बच्ों 
के हलए कहिता भी भाषा की कक्ा के एक 
अन्य उबाऊ अनतुभि से अहधक कुछ निीं बन 
पाती। 
िूसरा उच् प्ा्हमक एिं माध्यहमक कक्ाओं 
में कहिता की सनिभ्श सहित व्याख्या के रूप में। 
सामान्यतः इस सतर पर भी बच्ों को कहिता के 
सा् सि्यं अ््शपूण्श अंतःहरि्या करने के अिसर 
उपलबध कराने की बजाए हरक्क एक हनहश्त 
अ््श बता िेते िैं, हजनिें छात्र को हिहभन्न परीक्ाएँ 
उत्तीण्श करने के हलए ्याि कर िोिरा भर 
िेना िोता िै। इस प्हरि्या में हकसी भी सतर पर 
छात्र को सि्यं कहिता के सा् संज्ानातमक सतर 
पर स्बनध बनाने के अिसर लगभग निारि 
रिते िैं। 
आइए इस बात को समझने की कोहरर करें 
हक कहिता ््या करती िै और उसका भाषा की 
कक्ा में कैसे बेितर उप्योग हक्या जा सकता 
िै। कक्ा में कहिता के इसतेमाल को िम तीन 
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भागों में बाँट कर समझ सकते िैं—
1. आिम्भक कक्षाओं में भाषा सीखनरे के   
उपकिण के रूप में  
हकसी भी सतर पर कहिता का अपने पाठक 
्या श्ोता पर प्भाि एकांगी निीं िोता िै। 
्यि बात ठीक िै हक आरह्भक कक्ाओं में कहिता 
बच्ों के भाषाई कौरलों के हिकास में सिा्यक 
उपकरण में रूप में काम करती िैं लेहकन भाषा 
की कक्ा में कहिता का सजग इसतेमाल बच्ों में 
बितुत कम उम्र से कहिता की हिहरषट हिधागत 
समझ का भी हिकास कर रिा िोता िै। इतना 
िी निीं कहिता का हिहिधतापूण्श, सजग और 
र्नातमक इसतेमाल ्यहि कक्ा में हक्या जाता 
िै तो बच्े इस सतर से िी हकसी हिष्यिसततु 
के हिहिध हनहिता्षों के सा् अंतःहरि्या करना 
रतुरू कर सकते िैं, भाषा के हिहिध इसतेमाल 
से उनका पहर््य िोने लगता िै और भाषा 
के सा् खेलने की उनकी सिज प्िृहत्त को 
बढ़ािा हमलता िै। िे हिहभन्न सनिभषों में ्ीजों को 
समझना रतुरू कर सकते िैं। ्यि तभी स्भि 
िै जब हरक्क सि्यं कहिता के पाठ में रुह् लें 
और उसे अ््श समझने की उबाऊ प्हक्या तक 
सीहमत करके न छोड़ िें। 
बच्े सिाभाहिक रूप से भाषा के सा् 
खेलना पसनि करते िैं। उनिें नए–नए रबि 
गढ़ना ्या ततुकबंहि्याँ बनाना पसनि िोता िै। 
भाषा की कक्ा में िण्शमाला सीखने पर अत्यहधक 
ज़ोर , सिी उच्ारण और रतुद्ता का आग्रि, 
कहिता से कहठन रबिों के अ््श ्तुनना, 
कहिता का अ््श बताना और हर्त स्ानों की 
पूहत्श त्ा सू्ना परक प्शनोत्तर जैसी प्हक्याएँ 
बच्ों की भाषा के सा् खेलने की सिाभाहिक 
प्िृहत्त को बाहधत कर िेती िैं। ििीं ्यहि हरक्क 
सि्यं बच्ों के सा् हमलकर तरि–तरि की 
कहिताओं का पाठ करें, कहिता को सतुनने के 
अनतुभि, कहिता की हिष्य िसततु से स्बहनधत 
््या, उसमें भाषा के उप्योग आहि पर बात्ीत 
करें और बच्ों को नई कहिताएँ र्ने का मौका 
िें तो बच्ों की र्नातमक क्मता और भाषा 
को तरि–तरि से बरतने की क्मता का हिसतार 
हक्या जा सकता िै। 
भाषा की कक्ा को नैहतक हरक्ा के बोझ से 
भी मतु्त रखे जाने की ज़रूरत िै। अचछी आितें, 
िेरभह्त ्या नैहतक उपिेर िेना कहिता का 
काम निीं। नीहत की सूह्त्याँ ्या िोिे, िेरभह्त 
की कहिता आहि कहिता हिधा का एक रूप 
िो सकती िैं। कक्ा में उनके पाठ को िहज्शत 
हकए जाने की बात भी ्यिाँ िम निीं कर रिे 
िैं। लेहकन कहिता हरि्या–प्हतहरि्या के अनिाज़ 
में हरहक्त करने का काम निीं करती हक इधर 
बच्े को िेरभह्त की कहिता पढ़ाई और उधर 
बच्ा िेरभह्त की भािना से ओतप्ोत िोने 
लगे। कहिता व्यापक अ््श में बच्े में उन सारे 
मूल्यों का हिकास करती िै, जो साहित्य की 
हकसी भी हिधा से अपेक्ा की जाती िै। लेहकन 
िि ऐसा तभी करती िै जब सि्यं उसे कक्ा में 
संिेिनरीलता के सा् बरता जाए। कहिता को 
पढ़ते ितुए बच्ों के सा् उसके भाषागत गतुणों 
और उसके संिेिनातमक फलक की ््या की 
जाए। कभी–कभी मिज़ कहिता का आननि लेने 
के हलए कहिता का पाठ हक्या जाना भी इसी 
उम्र से बितुत मितिपूण्श िै। बस इस बात का 
ख्याल रखे जाने की ज़रूरत िै हक ्यि भी 
कक्ा की एक हन्योहजत और अहनिा्य्श गहतहिहध 
के रूप में िो, हर्त स्ान ्या खाली कालांर 
की भरपाई के रूप में न िो। 
एक तरफ कहिता को िातािरण हनमयाण की 
गहतहिहध तक सीहमत करने की बजाए भाषा 
सीखने की प्हरि्या के अहनिा्य्श ्टक के रूप में 
इसतेमाल हकए जाने की ज़रूरत िै ििीं िूसरी 
ओर भाषा की कक्ा और पाठ्यपतुसतक में राहमल 
कहिता को भाषा हरक्ण के रूढ़ िा्यरों से बािर 
लाने की ज़रूरत िै ित्शमान में प्ा्हमक कक्ाओं 
से िी कहिता का हरक्ण हकसी भी अन्य हिधा 
्या हिष्य के पाठ की िी तरि प्शनोत्तर ्याि 
करने तक सीहमत रिता िै। भाषा की कक्ा में 
कहिता को इस जड़ता से बािर हनकालने के 
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हलए िमें इस बात को समझने की ज़रूरत िै 
हक आहखर व्यह्त के जीिन में और कक्ा की 
प्हरि्या में कहिता करती ््या िै? 
कविता भाषा सीखनरे को िोचक बनाती है
्ंिा मामा िूर के/ ललला ललला लोरी / िरा 
समंिर, गोपी ्ंिर/ मछली जल की रानी िै 
आहि ऐसी अनेक कहिताएँ िैं हजनिें िम अपने 
ब्पन से सतुनते आए िैं। आज भी बच्े उतनी 
िी रुह् के सा् इन कहिताओं को गतुनगतुनाते 
हमल जाएँगे। लगभग सभी बच्ों का लोरी, खेल 
गीत, ब्यािगीत, त्यौिारों पर गाए जाने िाले 
गीत और हफलमी गीत आहि के रूप में ्र से 
िी कहिता के एक व्यापक संसार से पहर््य 
रतुरू िो जाता िै। उनिें सिाभाहिक रूप से ल्य 
और ततुकबंिी आकहष्शत करती िै। उनके खेलों 
में अ्सर छोट–ेछोटे गीत कहिताएँ मौज़ूि रिते 
िैं। ्यि बेिज़ि निीं हक अ्कड़–ब्कड़ ब्बे 
बो/ पोर्पा भई पोर्पा जैसी छोटी ततुकबंहि्याँ 
लगभग समू्े उत्तर भारत में बच्े काम में लेते 
हमल जाएँगे। ऐसे िी बाहरर को लेकर हिहभन्न 
इलाकों के बच्ों के बी् तरि–तरि के गीत–
कहिताएँ प््हलत हमल जाएँगी। जैसे राजस्ान 
के मरुस्ली्य इलाकों में बच्े गाते िैं ‘‘इंिर 
राजा पाणी िे, पाणी िे गतुड़–धाणी िे‘‘। ्यि 
गीत एक तरफ ्यिॉं के जीिन में बाहरर की 
अिहम्यत को बताता िै ििीं िूसरी ओर बच्ों के 
जीिन में मौजूि कहिता की जगि और ज़रूरत 
को प्माहणत करता िै। इसी तरि ‘‘टेसू राजा‘‘ 
की कहिता िै। उसे भी बच्े बितुत ्ाि से गाते 
िैं। ्यि कहिता लोक में प््हलत पर्परा से जतुड़ी 
िै। ििीं बच्ों को तरि–तरि से अनतुमान करने 
के हलए भी प्ेहरत करती िै। लेहकन कहिता से 
अनतुमान की िि प्ेरणा तभी हमल सकती िै जब 
हरक्क कुछ िेर ठिर कर बच्ों को कहिता में 
किी गई बातों का अनतुमान लगाने का अिसर 
प्िान करे ्या बच्ों के पहरिेर में कहिताओं का 
एक व्यापक संसार िो हजसका िे आननि उठाते 
िों। कक्ा में ्यहि कुछ िी कहिताओं के सा् 
बच्ों को अनतुमान करने, सो्ने, अपने अनतुभि 
से जोड़ने के अिसर हमल जाएँ तो बच्े कहिता 
को मिज़ ्याि कर सभा में सतुनाने की बज़ाए 
उसकी भाषा और उसमें छतुपी हिष्य िसततु पर 
हि्ार करने, उसका आननि उठाने लग जाएँ। 
कहिता का ््यन भी कक्ा में इसतेमाल 
पर गिरा असर डालता िै। भाषा के हकसी 
भी हरक्क के हलए ्यि बितुत ज़रूरी िै हक 
सि्यं उनके पास बच्ों के सा् उप्योग में लाई 
जाने िाली तरि-तरि की कम से कम 40–50 
कहिताओं का संकलन िो। इनमें बालगीत, ् ेतना 
गीत, लोहर्याँ, लोकगीत, कहिताएँ आहि सभी 
राहमल िो सकते िैं। हरक्क को इस सनिभ्श में 
पाठ्यपतुसतक पर कम से कम हनभ्शर रिना 
्ाहिए। ्यहि पाठ्यपतुसतक संिेिनरील ढंग से 
बनाई गई िों तो उनमें बितुत सतुनिर कहिताओं 
का संकलन हक्या जा सकता िै। इसके बािजूि 
पाठ्यपतुसतक की अपनी सीमाएँ िैं। उनमें एक 
सीमा से अहधक कहिताएँ राहमल निीं की जा 
सकती िैं। राजस्ान की पाठ्यपतुसतक से िी एक 
उिािरण लें—
ितुआ सिेरा ह्हड़्या बोली / बच्ों ने तब 
आँखे खोलीं / अचछे बच्े मंजन करते / मंजन 
करके कुलला करते / कुलला करके मतुँि को धोते 
/ मतुँि को धोकर रोज निाते / रोज निाकर 
खाना खाते / खाना खा कर पढ़ने जाते12
इस तरि की कहिता बच्ों में कहिता के 
प्हत आकष्शण हिकहसत निीं करती। बहलक ्यि 
उनिें कहिता और पाठ्यपतुसतक से भी हिमतुख 
कर सकती िै। इसमें भाषा ्या हिष्यिसततु हकसी 
भी सतर पर बच्ों के हलए रुह्कर कोई तति 
निीं िै। ्यि ऐसी बातें िैं जो बच्ों को कक्ा 
की प्हरि्या में, प्ातःकालीन सभा में बात्ीत के 
माध्यम से समझाई और बताई जा सकती िैं। 
हरक्क के िबाि में बच्े इन कहिताओं को ्याि 
भी कर लेते िैं लेहकन भाषा हरक्ण के उदिेश्यों 
और बच्ों की रुह् के सा् इनकी कोई संगहत 
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निीं। इसके बर्स और बितुत–सी छोटी-छोटी 
कहिताएँ िेखी जा सकती िैं हजनिें ्याि करना, 
सतुनाना बच्ों में भाषा की रुह् को बनाए रख 
सकती िैं। जैसे नी्े िी गई हनरंकार िेि सेिक 
की िो कहिताओं को िी िेखें—
1. ह्हड़्या किती टी टतुट टतुट 
 मतुझको भी िे िो हबसकुट 
 भूखी िूँ मैं खाऊँगी 
 खा–पीकर उड़ जाऊँगी 
2. िा्ी राजा बितुत भले 
 सूँड हिलाते किाँ ्ले 
 कान हिलाते किाँ ्ले 
 मेरे ्र भी आओ न 
 िलिा पूड़ी खाओ न13 
इस तरि की कहिताएँ बच्ों की सिाभाहिक 
इचछाओं, उनके जीिन से जतुड़ी उन छोटी–छोटी 
बातों को रो्क ढंग से प्सततुत करती िैं, हजनिें 
गाना, सतुनाना बच्ों को अचछा लगता िै। िूसरी 
ओर ्यि कहिताएँ कलपना के संसार को भी 
खोलती िैं। इनमें भाषा के उप्योग की एक 
हकसम की ताज़गी िेखने को हमलती िै जो 
सामान्यतः कहिता से बािर रा्यि किीं न हमले। 
इन कहिताओं को गाना, िोसतों को सतुनाना और 
अपनी पसनि के रबि ्या पात्र ्तुन कहिताएँ 
बनाना हकसी भी बच्े को सिाभाहिक रूप से 
आकहष्शत करेगा। 
कविता में लष्य होती है 
अ्सर िे कहिताएँ हजनके आहखर में ततुक 
हमलती िै बच्े उनिें हमल कर ल्य में गाते िैं। 
बच्े सिाभाहिक  रूप से कहिता के भाि को भी 
ग्रिण करते िैं। 
िरा समंिर, गोपी ्ंिर, बोल मेरी मछली 
हकतना पानी? 
इतना पानी 
इतना पानी 
इतना पानी, इतना पानी14
इस कहिता को गाते ितुए बच्े न हसफ्श  ल्य 
का बखूबी हनियाि करते िैं बहलक प्शन और 
उत्तर को भी प्शन और उत्तर के सिाभाहिक 
तेिर के सा् िी बोलते िैं। कहिता में रबिों का 
सं्योजन ्या िा््य हनमयाण व्याकरणी्य हन्यमों से 
बंधा निीं िोता बहलक उसमें अहधक मितिपूण्श 
हिष्य और संप्ेषण की आनतहरक ल्य िोती िै। 
जैसे सिवेशिर ि्याल स्सेना की इस कहिता 
को िी िेखें—
इबनबतूता 
पिन के जूता 
हनकल पडे़ तूफान में 
्ोड़ी ििा नाक में ्तुस गई 
्तुस गई ्ोड़ी कान में 
कभी नाक को, कभी कान को 
मलते इबनबतूता 
इसी बी् में हनकल पड़ा 
उनके पाँि का जूता 
जूता उनका उड़ते-उड़ते 
जा पितुँ्ा जापान में 
इबनबतूता खड़े रि गए 
मो्ी की िूकान में15
इस कहिता की अपनी आंतहरक ल्य िै। 
बेरक छनि और मात्रा की पर्परागत पहरपाटी 
का हनियाि ्यिाँ निीं हक्या ग्या िै, लेहकन इस 
कहिता की िा््य संर्ना एक ल्य और ततुक 
का हनियाि करती िै। बच्ों को इस तरि की 
कहिताओं को गाने में हिरेष आननि आता िै। 
कविता कलपना को विसताि दरेती है  
‘इबनबतूता का जूता‘ इसी कहिता का ्यहि 
भािा््श हक्या जाए तो रा्यि हिष्य–िसततु के 
सतर पर कोई सीधा सनिेर, सू्ना ्या जानकारी 
इसमें न खोज पाएँ, लेहकन बच्ों की कलपना 
को इस तरि की कहिता पंख िे िेती िै। जैसे 
की नाक में और कान में ििा के ्तुस जाने का 
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ख्याल बच्ों के मन को गतुिगतुिाता िै। नाक और 
कान को मलने के फेर में इबनबतूता के जूते का 
उड़ जाना उनिें और भी मज़ेिार लग सकता िै। 
हरक्क के पास ्यिाँ बच्ों के सा् बात्ीत के 
कई तरि के अिसर िो सकते िैं, जैसे तूफान 
के सा् बच्ों का अनतुभि, ििा को मिसूस 
करने का उनका अनतुभि आहि। इबनबतूता की 
कि–काठी का अनतुमान करना एक अन्य हकसम 
का अिसर खोलता िै, ििीं जूते को उड़ते ितुए 
रासते में ््या–््या हमला िोगा बच्ों के बी् 
््या का एक और िी आ्याम खोल सकती िै। 
ऐसी कहिताओं का कक्ा में बार-बार इसतेमाल 
बच्ों में भाषा के नए–नए इसतेमाल के सा् िी 
सा् नई तरि की बातों की कलपना करने के 
हलए भी प्ेहरत करता िै। इसी तरि से िा्ी ्या 
ह्हड़्या की कहिताएँ जो पूि्श में िज़्श की गई 
िैं, बच्ों को इस तरि की बातों को सो्ने में 
बितुत मज़ा आता िै हक िे िा्ी को अपने ्र 
बतुला कर िलिा-पतुड़ी हखलाएँ ्या ह्हड़्या उनका 
हबसकुट खा कर ्ली जाए। छोटे बच्ों के 
सा् इस तरि की कहिताएँ उनिें अपने आस–
पास को नई नज़र से िेखने की दृहषट प्िान 
करती िैं और उनकी कलपना के नए आ्याम 
को खोलती िैं। 
बच्चों को भाषा के विविध इसतरेमाल के 
अिसि दरेती है
सामान्यतः भाषा का इसतेमाल बच्े बात्ीत 
के हलए करते िैं हजसमें हकसी सू्ना का 
आिान–प्िान ्या हकसी न हकसी आिश्यकता 
की पूहत्श का भाि हनहित िोता िै। बच्ों की 
कलपनाओं पर बड़े भी सामान्यतः ध्यान निीं 
िेते और अ्सर उनिें हफज़ूल बातें करने पर 
्तुप करा हि्या जाता िै, ्या िँस कर टाल 
हि्या जाता िै। जबहक किानी–कहिता आहि 
हिधाएँ बच्ों के सामने भाषा के इसतेमाल का 
एक न्या संसार खोलती िैं, जो उनिें कलपना 
करने, ितुहन्या को हभन्न नज़हरए से िेखने और 
व्य्त करने का अिसर िेती िैं। किाहन्यों में 
जिाँ पात्रों और ्टनाओं के सतर पर बच्ों को 
कलपना करने का अिसर हमलता िै ििीं कहिता 
भाषा के हिहिधतापूण्श र्नातमक अिसरों के 
संसार खोल िेती िैं। ्यिाँ उन पर हकसी बात 
को हकसी खास रिम में किने ्या सतुनने का 
भी िबाि निीं िोता इसके बािज़ूि कहिता की 
आनतहरक ल्य और माँग से बच्े बितुत ्ोड़े से 
अभ्यास के सा् पहरह्त िो सकते िैं। कहिता 
में हकसी हनहश्त िा््य संर्ना के अनतुपालन 
की मज़बूरी निीं िै। और तो और ्यि उनिें 
अपनी तरि से रबि गढ़ने की भी आज़ािी िेती 
िै। इस तरि भाषा के उप्योग की ्यि एक पूरी 
नई स्भािना को बच्ों के सा् खोल सकती 
िै। जैसे इस कहिता को िी िेखें—
सर सर सर सर उड़ी पतंग 
फर फर फर फर उड़ी पतंग 
इसको काटा उसको काटा 
खूब लगा्या सैर सपाटा 
अब लड़ने को जतुटी पतंग 
अर र र र िेखो कटी पतंग16
कहिता धिहन्यों के इस तरि इसतेमाल की 
आज़ािी िेती िै और बच्ों को इस तरि की 
धिहन्यों को िज़्श करना बितुत रो्क लगता िै। िे 
अपनी बातों में ऐसी तमाम धिहन्यों को बोल कर 
व्य्त करते िैं, लेहकन कहिता में इन धिहन्यों 
का इस तरि का इसतेमाल कक्ा में भाषा के 
उप्योग के और अहधक आ्याम को उनके सामने 
खोलता िै। भाषा के सा् खेलने का अिसर 
िेने के सा् कहिता बच्ों को भाषा के रूढ़ 
इसतेमाल से भी मतु्त करती िै। 
विवभन्न परिप्रेक्ष्य सरे दुवनष्या को दरेखनरे के 
नज़रिए का विसताि किती है 
उपरो्त उिािरणों के माध्यम से भी िम 
िेख सकते िैं हक कहिता बच्े के हलए अपने 
आसपास की ितुहन्या को िेखने के नए नज़हरए 
का हिकास करती िै। िि उनिें रूपक गढ़ना 
हसखाती िै। जैसे हनरंकार िेि सेिक की इस 
कहिता को िेखें—
िाि! हगलिरी ््या किने 
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धारीिार कोट पिने 
पूँछ बड़ी सी झबरैली 
काली–पीली–मटमैली 
डाली–डाली ्ूमती िै 
निीं हफसल कर हगरती िै17
्यिाँ हगलिरी के हलए धारीिार कोट का 
रूपक बच्ों को अपने आस–पास के जानिरों 
और ितुहन्या को िेखने का एक न्या नज़हर्या 
िे सकता िै। इसके माध्यम से अपने पिनािे, 
जानिरों के पिनािे उनके सा््य आहि पर बात 
की जा सकती िै। इसी तरि 'डाली–डाली ् ूमती 
िै निीं हफसल कर हगरती िै' ्यि अंर भी बच्ों 
को ्मतकृत करता िै हक ्यहि हगलिरी पेड़ से 
हफसल कर हगरने लगे तो उसकी ्ाल कैसे 
बिल जाएगी, िि किाँ रिेगी आहि तमाम प्शनों 
को जनम िे सकती िै। इसी के सा् िे अपने 
आस–पास के अन्य जानिरों की ्ाल, उनके 
रिन–सिन के प्हत सिाभाहिक रूप से उतसतुक 
िो सकते िैं। कहि प्भात की ‘‘बंजारा नमक 
ला्या‘‘ कहिता नमक जैसी मूलभूत ज़रूरत के 
बारे में बच्ों की संिेिना और नज़हरए का 
हिसतार कर सकती िै। इतना िी निीं पहरिार 
और अड़ौस–पड़ौस त्ा हरशतों के प्हत भी 
संिेिना के हिसतार की तमाम स्भािना इस 
तरि की कहिताओं में मौज़ूि रिती ि—ै
बंजारा नमक ला्या
सांभर झील से भरा्या
भैरू मारिाड़ी ने
बंजारा नमक ला्या 
ऊँटगाड़ी में
बफ्श  जैसी ्मक 
्ाँिी जैसी गनक
्ाँि जैसी बनक
अजी िेरी नमक
िेखो ऊँटगाड़ी में
बंजारा नमक ला्या 
ऊँटगाड़ी में
कोई रोटी करती भागी 
कोई िाल ्ढ़ाती आई
कोई लीप रिी ्ी आँगन
बोली िा् धोकर आई
ला्य नाज ्ाड़ी में  
बंजारा नमक ला्या 
ऊँटगाड़ी में
 
्ोड़ा ्र की खाहतर लूँगी
्ोड़ा बेटी को भेजूँगी 
मिीने भर से नमक निीं ्ा
हजनका हल्या उधारी िूँगी
लेन िेन की म्ी धूम ्र गतुिाड़ी में
बंजारा नमक ला्या 
ऊँटगाड़ी में
कब िाट जाना िोता
कब खतुला िा् िोता
जान बूझकर नमक 
जब भूल आना िोता
फीके हिनो में नमक डाला 
मारिाड़ी ने
बंजारा नमक ला्या 
ऊँटगाड़ी में18 
्यि िो सकता िै हक आज गाँि में भी बंजारे 
नमक लेकर न आते िों, लेहकन ्यि कहिता 
बच्ों को रूपकों के एक हनराले संसार से 
पहरह्त कराती िै। नमक जैसी मामूली लेहकन 
हनिा्यत ज़रूरी िसततु के हलए ‘बफ्श  जैसी ्मक, 
्ाँिी जैसी गनक, ्ाँि जैसी बनक‘ जैसे रूपक 
्ीजों को िेखने की दृहषट का हिसतार करते िैं, 
उनमें सौनि्य्श की तलार करना हसखाते िैं। ििीं 
‘कोई रोटी करती भागी, कोई िाल ्ढ़ाती आई, 
कोई लीप रिी ् ी आँगन बोली िा् धोकर आई‘ 
्यि पंह्त्याँ ग्रामीण सत्री के जीिन का जीिनत 
ह्त्र उपहस्त करते िैं। उसके जीिन की 
व्यसतताओं और उसके श्म को रेखांहकत 
करती िैं। ‘‘्ोड़ा ्र की खाहतर लूँगी, ्ोड़ा 
बेटी को भेजूँगी, मिीने भर से नमक निीं ्ा 
हजनका हल्या उधारी िूँगी‘‘ ्यि पंह्त्याँ जीिन 
में नमक की ज़रूरत को रेखांहकत करती िैं। 
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‘‘कब िाट जाना िोता, कब खतुला िा् िोता, 
जान बूझ  कर नमक जब भूल आना िोता‘‘ 
्यि पंह्त्याँ जीिन में अभािों के प्हत संिेिना 
का हिसतार करने की स्भािना को खोलती िैं। 
इस तरि एक कहिता अपने में व्यापक संभािना 
को हलए िोती िै। कहिता में हनहित इस व्यापक 
स्भािना को जानने के हलए ्यि ज़रूरी िै हक 
कक्ा में छात्रों को कहिता का आसिाि लेने के 
अिसर िों। उसका पाठ रुह् के सा् हक्या जाए 
और उनिें उसके मम्श तक पितुँ्ने में सिा्यता 
की जाए। उनिें कहिता की भाषा में हनहित 
लाक्हणक और व्यंजनापरक अ्षों तक पितुँ्ने के 
अिसर उपलबध िों। ्यानी कहिता को आननि के 
हलए भी पढ़ा जाए और कहिता की हिष्यिसततु 
पर ््या के अिसर भी िों। उसके हरलप पर भी 
््या के अिसर िों। कई बार एक िी कहि की 
हिहिध कहिताओं का पाठ हक्या जाए तो कई 
बार एक–जैसी हिष्यिसततु पर आधाहरत हिहिध 
कहिताओं का पाठ िो और उन पर ््या की 
जाए। कभी उनिें सि्यं कहिता र्ने के अिसर 
हिए जाएँ तो कई बार एक हिष्यिसततु के इि्श 
हगि्श कहिता, किानी त्ा अन्य हिधाओं से जतुड़ी 
र्नाओं पर बात िो। इस तरि की गहतहिहध्यों 
का उत्तरोत्तर हिसतार आगे आने िाली कक्ाओं 
में बच्ों की कहिता की समझ का हिकास करने 
में सिा्यक िोगा। 
पढ़नरे औि वलखनरे की प्वरिष्या को सहज 
बनाती है 
इस तरि कहिताओं का इसतेमाल न हसफ्श  
बच्ों के हलए पढ़न–ेहलखने की प्हरि्या को 
सिज बनाता िै बहलक ितुहन्या के सा् उनके 
हनजी रागातमक स्बनध का भी हिकास करता 
िै। ज़रूरी ्यि िै हक हरक्क इन कहिताओं के 
सा् हकस तरि का संिाि र्ते िैं। आरह्भक 
कक्ाओं में ्यि मितिपूण्श िै हक पहरिेर में भरपूर 
कहिताएँ  िों, आननि के सा् उनका पाठ हक्या 
जाए, कक्ा में कहिता के आकष्शक पोसटर िों 
और बच्ों को खतुि अपनी कहिताएँ र्ने के 
मौके िों, पढ़ी और हलखी जाने िाली कहिताओं 
के बिाने बच्ों के सा् खूब सारी बातें िों। 
बच्े इस बात को समझने लग जाएँ हक जो िे 
कित–ेसतुनते िैं ििी हलखा और पढ़ा जाता िै, 
तो उनिें एक कुरल पाठक बनने से कोई रोक 
निीं सकता। 
2. उच् प्ाथवमक सति पि विधा के साथ 
परिचष्य के रूप में
आरह्भक कक्ाओं के सतर पर ्यहि बच्ों के 
सा् कहिता के माध्यम से सो्ने, समझने, तक्श  
एिं हिशलेषण करने, कलपना करने और अनतुमान 
लगाने त्ा न्या र्ने के अिसरों का प्ययापत 
इसतेमाल हक्या ग्या िो तो उच् प्ा्हमक सतर 
तक आते–आते कहिता को एक हिधा के रूप 
में बच्े अन्य प्कार की पठन सामग्री से अलग 
िेखने–समझने की सिज क्मता हिकहसत कर 
लेते िैं। ऐसे में इस उम्र में बच्ों को अपनी 
भाषा में कहिता की पर्परा, कहिता की हिहभन्न 
रैहल्यों, अलग–अलग िेरकाल और पहरहस्हत 
में र्ी गई कहिताओं के सा् आरह्भक पहर््य 
करा्या जा सकता िै। ्यिाँ पर भी मितिपूण्श 
्यि िै हक बच्े कहिता को समझने के िबाि 
में उसे पढ़ने का आननि उठाना न भूलें। 
इसहलए इस सतर पर बच्ों के सा् कहिता का 
रुह्पूण्श पाठ हक्या जाना ज़रूरी िै। प्ा्हमक 
कक्ाओं में कहि के नाम पर बितुत ््या न भी 
की जाए, परनततु कहिता के सा् कहि का 
भी नाम िज्श रिता िै तो बच्ों में ्यि समझ 
धीरे–धीरे हिकहसत िो सकती िै हक हकसी भी 
कहिता का कोई र्नाकार भी िोता िै। खासतौर 
पर कक्ा 4 ्या 5 के सतर पर आत–ेआते बच्ों 
को कहि के नाम से पहरह्त कराना रतुरू हक्या 
जा सकता िै। ्यिी रतुरुआत उच् प्ा्हमक सतर 
पर आते–आते बच्ों में कहि्यों के व्यिहस्त 
पहर््य और उनकी रैलीगत हिहरषटताओं से 
आरह्भक पहर््य के हलए आधार का काम कर 
सकती िै।
कक्ा 6 तक बच्े पढ़न–ेहलखने में आतमहनभ्शर 
िो जाते िैं। अमूत्श अिधारणाओं से अनतःहरि्या 
की आरह्भक क्मता हिकहसत िो रिी िोती 
िै। कहिता इस उम्र में भी बच्ों को आकहष्शत 
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करती िै लेहकन इस उम्र में उनकी रुह् और 
पसनि बिल रिी िोती िै। ्यि अना्यास निीं 
हक हपछले कई िषषों से हरिमंगल हसंि सतुमन 
की कहिता ‘िम पंछी उनमतु्त गगन के‘, बाल 
कृषण रमया ‘निीन‘ की कहिता ‘हिपलि गा्यन‘, 
रमरेर बिाितुर हसंि की ‘्ाँि से ्ोड़ी सी 
गपपें‘, सतुभरिा कुमारी ्ौिान की ‘झाँसी की 
रानी‘ आहि कहिताएँ कक्ा 6 से 8 के बी् 
पाठ्यपतुसतकों में अपनी जगि बनाए ितुए िैं। इस 
िौर में कबीर, मीरा, रिीम आहि के पिों से भी 
पाठ्यपतुसतकों में बच्ों का पहर््य िोने लगता 
िै, लेहकन ्यि सिाभाहिक िी िै हक इन कक्ाओं 
के हलए ्तुने गए पिों में एक हिरेष हकसम 
की सरलता पाई जाती िै, जबहक इन कहि्यों 
की कहिता की रेंज उससे किीं व्यापक िै। 
एनसीईआरटी द्ारा कक्ा 6 से 8 तक के हलए 
बनाई गई हिनिी की पाठ्यपतुसतक ‘िसंत’ एक 
बेितर उिािरण प्सततुत करती िैं। 
कैरो्य्श की ििलीज़ पर खड़े बच्े एक तरफ 
ि्यसक संसार में किम रखने को तै्यार िोते 
िैं, िूसरी तरफ ितुहन्या की जहटलताएँ उनिें 
समझ में निीं आती। ्यिी िि सम्य भी िै जब 
सिा्यत्तता की ्ाि उनमें प्बल िो रिी िोती 
िै। इस उम्र में िे इस कहिता के सा् तािात््य 
बना पाते िैं ‘‘िम पंछी उनमतु्त गगन के हपंजर 
बद् न गा पाएँगे‘‘। इस सम्य, इस तरि की 
कहिता उनिें कहिता के हिहिध हनहिता्षों की 
समझ हिकहसत करने में भी सिा्यता करती िै 
हक हकस तरि एक कहिता व्यह्तगत सतर पर 
और व्यापक सामाहजक पहरप्ेक््य िोनों िी सतर 
पर एक सा् सिा्यत्तता और आज़ािी की बात 
कर सकती िै। 
िूसरी ओर, कलपना का संसार ्ोड़ा हिसतृत 
िो रिा िोता िै। अब '्ंिा मामा िूर के' जैसी 
कहिताएँ उसे ब्कानी लगने लगती िैं लेहकन 
्यिीं 
गोल िैं खूब मगर 
आप हतरछे नजर आते िैं जरा। 
आप पिने ितुए िैं कुल आकार 
तारों जड़ा; 
हसफ्श  मतुँि खोले ितुए िैं अपना 
गोरा-ह्टटा 
गोल-मटोल 
अपनी पोराक को फैलाए 
ितुए ्ारों हस्त।19
रमरेर बिाितुर हसंि की ्यि कहिता बच्ों 
को रूपकों की अनूठी ितुहन्या में ले जाती िै। 
कलपनारीलता का ्यि फलक बच्ों के अनतुभि 
और कलपना से बितुत िूर निीं, लेहकन इस 
अनिाज़ में इससे पहर््य ऐसी कहिता िी करिा 
सकती िै। इसके हलए बितुत ज़रूरी िै हक हरक्क 
सि्यं इस कहिता को पढ़ते ितुए इस कलपना का 
भरपूर आननि लें। ् ाँि की हसतारों जड़ी पोराक 
और उसमें उसके गोल–मटोल गोरे मतुख की 
कलपना ्ोड़ी िेर रुक जाने की माँग करती िै, 
ताहक बच्े इसे अपन–ेअपने सतर पर मिसूस 
कर सकें । कहिता के सा् बितुत ज़रूरी बात ्यि 
िै हक उसे समझने से ज़्यािा उसे संिेिना के 
सतर पर मिसूस हक्या जाए। िो सकता िै हक 
कहि न्या कुछ न कि रिा िो, ्या िो सकता 
िै िि जो कि रिा िै उसे ्य्ा््श में जाना िी 
न जा सके। कलपना और ्य्ा््श के बी् की 
इस ्यात्रा को मिसूस करना भाषा, कलपना और 
संिेिना के हिसतार के असीहमत आ्याम खोल 
सकता िै, बरतवे इस काम को रुह् के सा् 
हक्या जाए। 
3. माधष्यवमक सति पि समकालीन 
सावहम्ष्यक, सामावजक सनदभभों के साथ 
विधा की समझ के वलए 
इस सतर तक आत–ेआते बच्ों की रुह््याँ 
अहधक सपषट िोने लगती िैं और अब कहिता ्या 
साहित्य पढ़ना हसफ्श  पाठ्यरिम की बाध्यता िी 
निीं रि जाता िै बहलक िे सि्यं अपनी पसनि से 
भी इन हिष्यों में रुह् लेने लगते िैं। इस हलिाज़ 
से उच् माध्यहमक सतर की हरक्ा को भी िो 
भागों में िेखा जा सकता िै। कक्ा नौ और िस 
के िौरान िे उस असमंजस के िौर से गतुज़र 
रिे िोते िैं जब उनिें अपनी आगे की हरक्ा की 
कविता की समझअंक-1, जुलाई 2018भीतर और  बाहर68
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हिरा त्य करनी िोती िै जबहक कक्ा ग्यारि 
और बारि में आते-आते िे ्यि हनण्श्य कर ्तुके 
िोते िैं। पिले सतर पर उनके सा् हक्या जाने 
िाला काम आगे के सतर पर उनिें कहिता के 
एक बेितर सतुधी पाठक के रूप में अपनी रुह् 
का हिकास करने में सिा्यता करता िै ििीं 
आगे के सतर पर साहित्य को ग्भीर अध्य्यन के 
हिष्य के रूप में अपनाने की ्यात्रा रतुरू िोती िै। 
्यिाँ कहिता मिज रुह् का हिसतार िी निीं 
करती बहलक इस सतर से छात्र साहित्य की 
पर्परा, कहिता के सैद्ाहनतक और ऐहतिाहसक 
पक्ों को जानने समझने के हलए तै्यार िोते िैं, िे 
उसके सौनि्य्श बोध और समाज बोध की ््याओं 
को समझने लगते िैं।
हिहभन्न िेरकाल के पहरप्ेक््य में कहिता की 
पर्परा, उसके हरलप और रैली में आने िाले 
बिलािों, कहि की अपनी जीिन दृहषट के सनिभ्श 
में कहिता का अध्य्यन करना रतुरू कर सकते 
िैं। इसहलए ्यि बितुत ज़रूरी िै हक इस सतर पर 
कहिता का इसतेमाल मिज पाठ्यरिम पूरा करने 
से आगे जाकर पाठ्यरिम में राहमल कहि्यों और 
उनके समकालीन कहि्यों के बारे में जानने की 
उतसतुकता में हक्या जा सके। 
